
















































































































































































































































































































































































































２）注 1前携書 274 から 275 ページ。
３）注 1前携書 275 ページ。
４）上村和美『文学作品にみる色彩表現分析。芥川龍之介作品への適用』（双
文社出版、一九九九年六月二十八日）65 から 66 ページ。
５）関口安義『芥川龍之介の歴史認識』（新日本出版社、2004 年 10月 20日）。
3から 4ページ。
６）丸山昇『魯迅全集 2　吶喊・彷徨』（学習研究社　昭和五十九年十一
月二十二日）197 から 198 ページ。
７）注 6前携書 209 から 210 ページ。
８）『魯迅全集　巻十一』（人民文学出版社　1980 年 9 月）20 ページを参照。
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